







































A  Simultaneous  Determination  Method  of  Carotenoid  in  Commercial  Vegetable  Juice












キ ワーー ド：野菜ジュー ス（vegetable juice）／カロテノイド（carotenoid）／






































































































































































































図 6　市販野菜ジュースの HPLC パターン
（A）野菜ジュースϨ　（B）野菜ジュースϩ
    （C）トマトジュース
－275－
高速液体クロマトグラフィーによる市販野菜ジュース中カロテン類の同時定量
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